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ABSTRAK 
 
 
 
Wibowo, Dimas Bayu Berlianto. 2010. Perancangan Kembali Taman Krida 
Budaya Sebagai Pusat Kreativitas Seni dan Budaya Di Kota Malang. 
Dosen Pembimbing: Ernaning Setyowati, MT dan Tarranita Kusumadewi, 
MT. 
 
 
Kata Kunci:  Taman Krida Budaya, Perancangan Kembali, Pusat Kreativitas, 
dan Reinventing Tradition. 
 
 
Perkembangan seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini 
sangat buruk. Masyarakat kurang memahami dan menghargai budaya yang 
mereka miliki. Hal ini karena kurang ada nya sarana yang mendukung untuk 
mengenalkan kembali seni dan kebudayaan yang ada. Pada kota Malang hanya 
memiliki satu tempat yang digunakan untuk menunjang seni dan budaya daerah 
yaitu Taman Krida Budaya. Taman Krida Budaya Malang merupakan satu-
satunya obyek sebagai bentuk apresiasi kegiatan seni budaya bagi kota kota 
Malang yang juga digunakan oleh kota-kota yang ada di Jawa Timur. Seiring 
dengan berjalannya waktu kawasan ini kurang berfungsi dengan baik. Fungsi dari 
Taman Krida Budaya mengalami penambahan dari sebelumnya yang tidak 
menyesuaikan dengan kondisi pada kawasan tersebut.  
Perancangan kembali perlu dilakukan untuk merubah tatanan yang ada 
pada bangunan tersebut. Masyarakat sekarang kurang tanggap akan seni dan 
budaya lokal yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, khususnya bagi para 
generasi muda. Prioritas yang dilakukan dengan mengembalikan seni dan budaya 
daerah yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini 
dalam bentuk peremajaan Taman Krida Budaya. Pusat Kreativitas Seni dan 
Budaya merupakan perancangan kembali yang dilakukan pada Taman Krida 
Budaya. 
Reinventing Tradision sebagai langkah yang digunakan dalam 
perancangan kembali. Merupakan proses dengan menggabungkan dua unsur 
tradisi dari lama dengan baru. Kebudayaan daerah dan kebudayaan modern 
dipadukan untuk menghasilkan keragaman yang dapat menyesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat saat ini. Seni musik digunakan sebagai dasar perancangan 
yang telah menjadi kebutuhan umum masyarakat. Nilai-nilai dari musik 
tradisional dan modern dipadukan dalam sebuah wujud arsitektur lokal yang 
mengalami peremajaan. Konsep sinergi, lokalitas dan peremajaan kawasan 
dilakukan guna mendukung tema yang digunakan. Sebuah peremajaan yang 
dilakukan pada Taman Krida Budaya sebagai jalan untuk mengembalikan nilai-
nilai seni dan budaya daerah yang mulai hilang pada masyarakat. 
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ABSTRACT  
 
 
 
Wibowo, Dimas Bayu Berlianto. 2010. Redesign of Krida Budaya Park For 
Arts Creativity and Culture Center in The City of Malang.  
Lecturer: Ernaning Setyowati, MT and Tarranita Kusumadewi, MT. 
 
 
Keywords  : Activities of the Cultural Park, Design of Return, Center for 
Creativity, and Reinventing Tradition.  
 
 
Arts and culture development in Indonesia in recent years is very bad. 
Public lack of understanding and appreciating their culture. is because it means 
there is less support to revive the existing arts and culture. In Malang city has only 
one place that used to support local cultural arts and Cultural Activities of the 
Garden. Activities of the Cultural Park Malang is the only object as a token of 
appreciation of cultural arts activities for the city of Malang city which is also 
used by the cities in East Java. Over time these areas lack functioning properly. 
Function of Cultural Activities of the park additions from previous experience that 
does not conform with the conditions in the area.  
Redesign is necessary to change the existing order on the building. Society 
now less responsive to the arts and local culture that are owned by their respective 
regions, especially among the younger generation. Priority is done by restoring 
local art and culture that can adapt to the needs of today's society in the form of 
Cultural Activities of the park rejuvenation. Creativity Center for Arts and Culture 
is a redesign done on the Activities of the Culture Park.  
Reinventing Tradition as used in the design step back. Is the process by 
combining two elements of the old traditions with new. Regional culture and 
modern culture combined to produce the diversity that can suit the needs of 
today's society. Art music is used as the basis for the design that has become 
common needs of the community. The values of traditional and modern music 
combined in a form of local architecture which has rejuvenation. The concept of 
synergy, locality and the rejuvenation of the area carried out in order to support 
the theme used. A renovation done on the Activities of the Culture Park as a way 
to restore the values of art and culture of the area began to disappear in the 
community.  
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  الملخص
 
 
 
تصميم مانجالا كريدا عودة بارك مركز الإبداع الثقافي .0102 .otnailreB uyaB samiD ,owobiW
 atinarraT nad TM ,itawoyteS gninanrE :  محاضر. في مدينة مالانغ للثقافة والفنون
 .TM ,iwedamusuK
 
 
أنشطة بارك الثقافية ، والتصميم من العودة ، ومركز الإبداع ،وبالتغيير الجذري :  الكلمات الرئيسية
 .لمفھوم التقليد
  
 
الجمھور عدم فھم وتقدير . االفنون وتنمية الثقافة في اندونيسيا في السنوات الاخيرة سيئة جد 
في مدينة مالانغ ومكان واحد فقط . وذلك لأنه يعني ان ھناك دعما أقل لإحياء الفنون والثقافة القائمة. ثقافتھم
أنشطة مالانغ بارك الثقافي ھو الكائن . أن تستخدم لدعم الفنون الثقافية المحلية والأنشطة الثقافية للحديقة
ة الفنون الثقافية لمدينة مدينة مالانغ والذي يستخدم أيضا من المدن في شرق الوحيد عربون تقدير لأنشط
وظيفة من الأنشطة الثقافية من الإضافات . مع مرور الوقت ھذه المناطق عدم يعمل بشكل صحيح. جاوة
 .الحديقة من التجربة السابقة والتي لا تتفق مع الظروف السائدة في المنطقة
 
المجتمع الآن أقل استجابة للفنون . إعادة تصميم من الضروري تغيير النظام القائم في المبنى 
ويتم ذلك من خلال استعادة الأولوية الفن . والثقافة المحلية التي يملكھا مناطقھا ، وخصوصا بين جيل الشباب
أشكال الأنشطة الثقافية للتجديد والثقافة المحلية التي يمكن أن تتكيف مع حاجات المجتمع اليوم في شكل من 
 . مركز الإبداع للثقافة والفنون ھو اعادة تصميم القيام به على أنشطة بارك الثقافة. الحديقة
 
ھو عملية من خلال الجمع بين اثنين من . إعادة اختراع التقليد كخطوة المستخدمة في إعادة تصميم 
والثقافة الحديثة معا لإنتاج التنوع الذي يمكن أن تتناسب مع  الإقليمية والثقافة ،. عناصر قديمة مع تقليد جديد
ويستخدم الفن الموسيقى كأساس لتصميم والتي أصبحت احتياجات المشتركة . احتياجات مجتمع اليوم
القيم من الموسيقى التقليدية والحديثة معا في شكل من أشكال الھندسة المعمارية المحلية التي . للمجتمع
وبدأ تجديد . التآزر ، محلة وتجديد شباب المنطقة نفذت من أجل دعم الموضوع المستخدمة مفھوم. التجدد
 .القيام به على أنشطة بارك الثقافة باعتبارھا وسيلة لاستعادة قيم الفن والثقافة في المنطقة لتختفي في المجتمع
 
 
 
 
 
 
 
 
